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〔編 者 は しが き。 以 ド掲 載す る もの は本 誌 に別稿 と して 発表 した[翻 訳]ブ ノ ワ ・ジュ
ノー 著 「マル セル ・ジ ュノー.・ 人 の 『第.三の 兵1:として』」 の原 文で あ る。 資料編 と
して原 文 を掲 載 した理lliは次 の とお りで あ る。 第1に は,こ こで 引川 され て い る広 島滞
在 中の ジュ ノー ・メモ原 文は それ 白体 と して 史料的 価 値が あ るか らで あ る。 第2に は,
原 文中 で第2次 イ タ リア ・エ チ オ ピア戦 争 につ い て仏 英 両語 で記 述 した箇所 が あ り,言
語 ヒの 差異 を必 ず し も【E確に訳 出 し得た との確 信が 編 者 には な いか らで あ るC、邦 訳 と原
テ ク ス トとの対照 を容 易 にす るため,()のiに 太字 で原 テ クス トでの ペー ジ数 を掲 げ
てお いた。 なお,ジ ュノー ・メモ中 で未確 認 箇所 に原 著 者 は(?)を 付 して お られ たが,
編 者 の判断 で 削除 して お いた(文 責 人川 四郎(2004{ド9月3i1)。〕
(p.13)
・lln'vノαmαごsquedeuxαdひθr8αごrρ8,mα どsaupresd'eux一ρゆarfoisρη`reeux-
survientuntroisiemecombattant.
Ilcombatpourcequelaissededechueldomeurtri[ecombatdeshommes.llsehue
par`OiltOZIunecreaturehumaineest,8・usuneノ'ormequelc・η9αθ,d amercidPs・η
ennemi・lln'adau`rρわμ`σμρ曲 即 ∂cんerleひα吻 αωr,quelqu'〃s・ご`,des'acharner
sursauactames
MarcelJunod,LeTroisi.emecombattant,Payot1947,p.262.
Jeunesse,1904-1935
MarcelJunodnaitle14mai1904aNeuchatel,filsdeRichai°dSamuel
Junod(1868-1919),or・iginair°edeLignieres(NE),dunefamilledepastew°s',
・ ・
etJeanneMargueriteBonnet(1866-1952),originairedeGeneve,dela
familleBonnetdeThonexdontestissulegrandnaturalisteCharles
Bonnet-.
Sonpereacommencesestachespastoralesenprechantdansdesvillages
demineursenBelgique,depechepar1'Egliseindependanteneuchateloise.Il
estchargeensuitedeparoissespauvres,rur・alesetcitadines,aChezard-St-
Martin,Aresde(p.14)Neuchatel,etalaChaux-de-Fonds.MarcelJunody
passesesann6esdejeunesseetscolairesavecsessixfreresetsceurs;iilest
lecinquiemeenfant.Leurvieestfrugale:a14ans,itpassesesvacancesa
travaillerdansunefabriquedebi°iques.
Alamortdesonmarien1919,MmeJunoddecideder・entreraGeneve
avecsesenfants.SonfilsMarcelainsiquesesdeuxsoeurscadettes
recuperentledroitdebourgeoisiedeGenevedeleurmere,profitantdune
loiquin'existeplusaujourd'hui.ItssefixentaFlorissant,ouMmeJunod
ouvreunepensiondefamillepourpouvoirfairevivresesenfants,avec1'aide
desasoeurMarie-AntoinetteBonnetetd'unpetitpeculedefamille(les
Bonnetetaientmaitresmonteursdebonesdepereenfilsetavaientete,au
debutdesiecle,proprietairesdelafabriquedemontresJuvena).
MarcelentreauCollegeCalvinetsefaitremarquerparsonintelligence
etsavivacite.11aunespritoriginaletungranddondecommunication:it
apprivoiseunlezardqu'ilnommeChilpericetquivientlorsqu'il1'appelle.
Tresconcerneparlamiserehumaine,itpai°ticipeaux"Journeesdela
Faim"eten1922,itest1'undesdirecteursduMouvementdeSecoursaux
Enfantsrusses.En1923,itobtientsaMaturitelatineetlanguesvivantes
(anglais,allemand,italien).11veutabsolumentfairedesetudesdeme-
decine;itagardeprecieusementlemanuscritdeclassedebiologiedeson
Pere,meticuleusementecritetillustre,quidatede1883alorsqu'ilavait
quinzeans.Gracea1'aidegenereusedesononcle,Henri-AlexandreJunod',
sesvoeuxserealisent:ayanttei°minesesetudesaGeneveetaStrasbourg,
itobtientsondiplomedemedecinen1929,satheseetantsur・≪LePsoriasis
θη ルTedecinedesaccidents".》
11decidedesespecialiserenchirurgieetdevientinternedansleservicede
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chirurgiede1'HopitalCantonaldeGeneve(aujourd'huiHUG)sousladirec-
tionduProf.E.Kummer,puffspassequatreans(1931-1935)dansleservice
medico-chirurgicaldeshopitauxcivilsdeMulhouse,commeassistant
interneet,laderniereannee,obtintsondiplomedechirurgienentantque
ChefdecliniqueduServicedechirurgie,quicomptait2701its.
(p.15)
Sportifinfatigable,itpartagesesloisirsentreleski,lesdescentesdu
RhonedeGeneveaMarseilleenbateauarames,laMediterranee,legolfet
lecheval.SesneveuxBernardJunodetPete°Ceresolesesouviennentdeses
conseilsdefairedusportetdevelopperdesmuscles.PourPeterCeresole,
quiavaitenvironllansa1'epoque,itfaisaitroulersesmecaniquesencriant:
"V
oicil'hommefortduVillage!",grognementsappropriesycompris....Ilest
passionnedemusiqueetjoueavertalentdepresquen'importequelinstru-
ment;parlasuite,ilsefixerasurlepiano,queIuienseignerasacousine,la
grandepianisteJacquelineBlancard.
LesGrandsConflits,1935-1945
1935.L'ltalieenvahit1'Ethiopie.LeComiteinternationaldelaCroix-
Rouge(CICR)chercheunjeunemedecinpour1'envoyercommedeleguesur
leteri°ain.UnamiaGeneve1'informe,etquelquessemainesplustard
MarcelJunodpartenAfriqueouitarriveaAddisAbebaaverSidney
Brown.
Sonlivre,"LeTroisiemeCombattartt"(paruen1947,traduitenune
dizainedelangues)estencoreaujourd'huilelivredechevetdetoutjeune
delegueduCICR.Ilraconteavectalenteteloquenceleperiplequi1'amene,
entantquedelegue,d'abordenEthiopie,ouitcherchaaorganise°laCroix-
Rougeethiopienne,embryonnaire,etas'occuperdesambulancesnationales
etetrangeres.LeCICRavaitfaituneoffredeservicesauxdeuxparties,
mais1'ltalieavaitrefuse.Ilfuttemoindesbombardementspar1'aviation
italiennedesambulancesdesCroix-Rougesbritannique,suedoiseetautres,
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quitentaientdesecourirlesvictimescivilesetmilitaires,et-endatedu18
mars1936-de1'utilisationdegaztoxiques,1'yperite,enviolationflagrante
duProtocolsdeGenevede1925.LaSDNdemandsduCICRdespi°euves,en
particulierlerapportJunod,mais1'institutionrefuseenindiquantqu'elle
estencontactaveclesbelligerantsacesujet.Ilarisqu6savieaplusieurs
t・ePr・ises.
Unrapportsui°1'activitede1'ambulancebritannique",dirigeeparJohn
Melly,serefer°eaJunoddelamanier°esuivante(suitletexteanglais,qui
estintraduisibleenfrangais!):
(p.16)
'短AddisA6ρ6αJo加Mellv/b槻dαCOη8θ ηSαSq/opinion伽`ω θ
8ん・uldg・north.∫η`hefirstplace,ε`ωαS`んθE即 ρr・iswisん・/nthesec-
andplace,itwouldrelievethepoliticaltension.lnthethirdplace,Brown,
ofthelnternati・nalRedCr・s8加mGθ ηω α,aidedbytんPU・luble,forceful
andlovableJunod(alsofromGeneva),wouldhaveitso.
'Wh
atabouttheroads?'
'Th
eGrandeRoutelmperialsauNordisbeingconstructed.'
'Howfarcanwego?'
'Y
oucangettoDessie.'
'A
ndfromDessie?'
'W
ewillmakeforflv,wewillmaizeformule,wewillmakefor,how
ぎ・αsav,lesanes,wet・illmα んθノbrα 顧 んing,m・πuieux・Melly-
Mθ 〃ee_listentomρ...'
DearoldJunod.
Thatmanspokeseverallanguages.WeretherenotRedCrossunits
介 ・msθ ひρηC・untries?ButEnglishhec・磁 η・亡speak・7Cαηη・tspeakeet・
butwhatcan/do.lhavealwaysbeforemyeyesthewoundeds.The
woundeds,monDieu,howthensuffer.Thevhavenoanvmedicaments,
伽Vん α・θ η・anvω α`θr,伽Vん ω θ η・anvJo・ds.既mustgi・e`ん ρ1η
nourriture,usemustgivethemmedicaments.'
Aη ぬ,ん θη んespokelike`履,sweatp・ured介 ・mん どSん・nestface,and
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truesorrowcvasinhiseves.
'Stefen
,乃 θgy・α,砺 ηた(ゾ εん2LU・undeds.y・諭 ω θ,ん・ωy・usav,ε んθ
wav;maketheapologiseandgototheNorth.'
Ands・`んeuni亡 ωαS・rderedt・entrainノ'orAddisAわθ6α_"F
Leconflititalo-ethiopientermine,itestpi°isimmediatementcomme
deleguegeneralduCICRdansletourbillionfratricidedelaguerrecivile
espagnole.Acetitre,itetablitaveclesdeuxpartieslesbasesdefactiondu
CICRetobtientlaconclusiond'accor°ds.Ilnegocielespremiersechanges
d'otagesaupaysBasque.11devientensuitechefdedelegationenCspagne
z°epublicaine,avecleDrRolandMarti(1909-1978),aValencepuffsa
Bai°celone.IIjoueunroledecisifdans1'etablissementdusystemedecircula-
tiondesmessagesfamiliaux(5mio.autotal).110btientlaliberationde
5,000detenusaBarcelone,dontlavieetaitmenaceelorsdescombatsqui
ontpi°ecedelachutedecetteville.
LelivredePierreMarques,≪LaCroix-RougependantlaGuerre(p.17)
d'Espagne,1936-1939,LesMissionnairesdel'Humanitaire≫(L'Harmattan
ed.2000)donnettneanalyseapprofondiedececonflit.L'auteurecrit
"A
pparaitαηm・d∂led'ん ・m脚 面 伽 η 伽`卸r・ 亡・`vpee`α``led・C`eur
Junod,quesonexperiencedesignaitcommedeleguegeneral.Lorsdeson
arrivee,onestfrappeparlasoudaineteetlarapiditeaverlesquellesla
decisionestemportee,lesdocumentsacceptesetparaphes.Desreponses
peuventetreavancees,un`α'θηεexceptionneldeneg・磁teurノ α鋤giantα
posteriorilaconfianceduCICR....Debattredelamissionetdel'habiletedu
deleguegene・aldan・♂・8P・即 α・lens,θ8Sθη`iellementenz・ηρ ηα亡ご・naliste,
nedoitpasocculterl'inルencequ'itaeusurleplandelad・ぐ伽 ρ θ亡dθ1α
philosophie(duCICR)"(op.cit.pp.378-379).
LeopoldBoissier"ecrira:≪Dansuntelconflit,lesConventionsdeGeneve,
alorsenuigueur,nedonnaientpasauxdeleguesduComitelnternationalles
movensd'accomplirpleinementleurmissiond'intermediaireneutreentreles
deuxadversaires.N'importe...MarcelJunod,toutbrulantdefoi,fitplus
quesondevoir.Parsesinterventionsincessantesdanslesdeuxcamps,par
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sonappeldcequirestaitd'humaindansuneluttejusqueldsansmerci,it
reussitasauverdesmilliersdevies.Gracedlui,descondamnesfurent
epargnes,desotages,vouesalamort,sauvesetechanges°.≫Parmices
prisonniers,entrebiend'autres,ArthurKoestler"'.C'estsurlabasedece
queMarcelJunodapuobtenirdesdeuxpartiesquedesnormesdeprotec-
tionBanslecadredeconflitscivilsontparlasuitepuetreelabores.
Loi°squelaGuerreMondialesedeclencheen1939,MarcelJunodest
d'abordincorporecommeLieutenant-medecinauxforcessanitairesde
1'Armeesuisse,maisquelquesfoursplustard,leCICRintervientet1'envoie
d'aboi°denAllemagne,oule27septembre1939itvisitelepremiercampde
prisonniersdeguerrepolonais.Ensuite,depuisBerlin,itrayonneafinde
visiterlescampsdeprisonniersdeguerreetinter°nescivilsalliesconstitues
enAllemagne,puffsenBelgiqueetenFrance,ouitvisitedesprisonniersde
guerreallemands.Enjuin1940,itserendenFrancepuffsenAllemagnepour
6viterlesrepr6saillesdontBerlinmenagait,alleguantquelesparachutistes
allemandsetaientfusilles.ClaudePilloud,collegueauCICRetamide
MarcelJunod,racontecetepisode:"En1940,jeuneencoredans(p.18)la
Croix-Rouge,j'aieuleprivilegedefaireunerrtissionsoussadirection....Le
17juin1940,alorsquelaradiovenaitdannoncerlademanded'armisticedu
goαひernement加 ηぐαオs,nousquittonsGeneひeBansl'apres-midienひoiture
pourtenterdegagnerBordeauxetd'obtenirl'autorisationdevisiterles
quelquescentainesdeprisonniersdeguerreallemandsdontletraitement
allaitdeterminerceluidecentainesdemilliersdeprisonniersdeguerre
加 ηCαごS.DαηSαηθ αεmo{spherededeわacle,nousnous加eonspeniblement
unpassagedtraverslesmassesderefugiesquiencombrentlesroutes.Mais
Junodneselaissepasdecourager;itconduittoutelanuitetrefusede
prendredurepos:itfautfaireviteetinterueniravantquelestroupesalle-
mandesneliberentlesprisonniers.Finalement,apresdeuxfoursderoute,
nounarrivonsdBordeaux;Junodtrouvelesresponsables,lesconvaincetle
lendemaindejd,nousuisitionslecampdesofficiersallemandsetnous
pouvionscommuniquesdesnouvellesrassurantesdGeneve,puffsimme-
diatemen亡apres,nousひisitonsd'autresca即SP`rentronssansdesemparer,
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fourbus,dGeneve.MaisluinesarretepasetrepartaussitotpourBerlinou
itoαplaider'αcausedesprisonniersdeguerre介 αηραε8.°a(Journalde
Geneve,18.06.61.)
Peuapres,Junodinstitue1'echangederenseignementsentr・eprisonniers
deguerrefranCaisetleursfamilles,souventd6plac6es,parleclearingde
1'Agencedesprisonniersdeguerre.IlobtientdeBerlinquetousles
prisonnierssoientautorisesaadressera1'Agenceuneseconde"carted'avis
decapture".En1940,itserendaLondresavecMlleLucieOdier",aumo-
mentdublocusaerienetdesbombardements,pourorganiserletransport
parmerdessecourspourlesprisonniersdeguerreenAllemagne.11serend
enSuede,ouitmetsurpiedaveclaCroix-Rougesuedoiseunegigantesque
actiondesecourspourlapopulationgrecqueaffamee.Septembre1941,itse
rendenTurquiepour6tablirunrelaisderAgenceaffect6auconflitderEst
europeen;dela-itretourneaAnkaradeuxfois-its'occupedefavoriser
I'envoi,parbateaux,desecoursalimentairesenGrece.Ilserendenmission
aAthenespourorganiser1'hospitalisationd'enfantsgrecsenEgypte,puffs
enCrete,ouitvisitedescampsdeprisonniersdeguerreaumainsdes
Italiens.Lor・sdesatroisiememissionenTurquie,itestmandatepar°le
CICRdechercheraresoudreleproblemedesprisonnierssovietiquesen
Allemagne'`,etdesallemandeenUnionSovietique.11retourneensuitea
BerlinetaStockholmpour(p.19)amplifierfactiondesecoursenUrece.
PuisitrejointsonposteaBerlin,luttantconstammentpourlerespectdes
reglesdudroithumanitaireetpourleurelargissement.
Epuiseparquatreanneessanslemoindrerepit,itsedetacheduCICRet
vitaGenevede1943a1944,entantquemedecin-expertpourledistrictde
laSocieteNationaleSuissed'assurancecontrelesaccidentsetmaladies
pr・ofessionnelles.
Aumomentdesondepart,MaxHuberluiecrit
≪Bienqueconaissantvotredeterminationetenapprouvant
pleinimentlesm・ 鵬,nousressent・/2S,main亡enantques'appr・the
l'heuredelaseparation,cequevotredepartnousfaitperdre.
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Caruousauezete,cherdocteur,pendantcetseptansetdemi,1'undes
plusfidelesetplusdevoesserviteursden・`rθ㏄ μひre.T・遅ノ・urssurla
breche,toujourspretdpartir,dujouraulendemain,pourdespays
loin亡伽8,dansdescondi`ionssouventdifficilesetparfoisperilleuses,
vowsnenousavezjamaisrefusevotrecontours.
EnAfrique,enEspagne,puffsautoursdelasecondeguerremondiale
Bansdiverspaysd'Europe,vousavezaccompliaversuccesde
nombreusesmissionsimportantesetdelicates.Vosqualitesd'hommes
d'action,uotreenergieuousontfaitsurrnontermaintesobstacleset
・・α8・n亡permisderendredlaCr・ix-R・uged'eminentsserり畑.》13
Huberajoute,apresdesvoeuxdesucces,≪Lefaitqueuousuouliezbien,si
nounrecouronsavouscesprochainsmoisetplustard,continueranous
fournirunecertainecollaboration,dapslamesureouvosobligations
professionnellesvouslepermettront,nousesttreyagreable.Noussommes
んα乙rρ礁dθP・ αひ・ケ θηC・rθC・mμ θrsur・ ・tre伽 ・uem・ρη亡 θ`ノeひ ・α8θ η
remercie.≫Quelquesmoisplustard,MaxHuberfaitappelaJunod...qui
retow°neauCICR,ouittravailleuneanneeausiegeaGeneve.Endecembre
1944,itepouseGeorgetteEugeniePerret(1915-1970),quitravaillaita
1'Agencedespr・isonniersdeguerredansleservicebritanique.
Enjuin1945,ildoitlaissersafemme-enceinte-enSuisse,caranouveau
leCICR1'envoieenmission,auJapon,pourremplacerleDrParavicini,
decedeplusqu'unanauparavant.11partenExtreme-Orientparletrans-
siberien,etitreussitaobtenii・desjaponaisqu'ilpuissevisiter,en
Mandchourie,lesGenerauxWainwl°fightetPei°rival,ainsiquelesautres
prisonlliersam6ricainsauxmainsdesJaponais・
(p.20)
Hiroshima,1945
Legaout1945,itarrivedeMandchourieaTokyo,avecsacollaboratrice
MargueriteStraehler.Celle-ciayantvecuunegrandepantiedesajeunesse
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aYokohama,00sonpere6taitetablicommehommed°affaires,Mlle
MargueriteStraehler(1898-1961)ajoueunrole-clefdanslalogistiquedela
delegationduCICRdessonarriveeaTokyo,carelleavaitunegrande
experiencetechniquedutravailenfaveurdesprisonniersdeguerre,ayant
etedes1939a1'AgencecentraledesprisonniersdeguerreduCICRetdirige
leServicedesPGamericainsenmainsjaponaises.Elleparlaitcouramment
lejaponais.
Aumomentdeleui°arrivee,ladelegationduCICRaTokyoetaitsans
chefdepuisdeuxans,etetaitinoperante.Alerteparlesrumeur・squedeux
bombesnucleairesontexploseauJaponetqu'undramehumanitairese
derouleaHiroshima,itn'obtienthasd'informationsprecises:leHaut
Commandementallieafaitunblaclz-outsur1'evenementetinterditlazone
auxetrangers".Aussiitestdebordeparlesrecensementsetsecours
d'urgenceauxprisonniersdeguerreallies-untravailprioritairedeprotec-
tiondanslebi°ouhahadelacapitulation.Le29aout1'EueningStandard
titr°ait:≪Japsgiveusfulllistofprisoners≫etsous-titrait:≪Lesnomsdes
prisonniersdeguerreetdesinternesdelaregiondeTolzvosontmaintenant
dapslesmainsdesAllies:lalis`ecompleteaetedonnee吻ourd'huiparle
DrMarcelJunod,ledeleguesuissedelaCroix-Rougeinternationalsd
7bんyo.》
LememejourMarcelJunodenvoiele29aoutunhommed'affairessuisse
residantauJaponaHiroshima,accompagned'unattachedelaLegation
suisse(MarkusWeidenmann,1910-??)etd'uninterpretejaponais,enlui
demandantdefairei°apport,etobtientlesautorisationsnecessaires.Lejour
suivant,30aoOtilregoituncableluidecrivantr6tenduedelacatastrophe:
(p.21)
"6SUZUKIPOURJUNODSTOPJ'AIVISITEHIROSHIMALE
TRENTECONDITIONSEPOUVANTABLESSTOPVILLEOBLITEREE
QuATRE-vlNGTPouRcENTTousHoPITAuxDETRuITsou
SERIEtiSEMENTENDOMMAGESINSPECTEDEUXHOPITAUX
D'URGENCECONDITIONSINDESCRIPTIBLESSTOPEFFETBOMBE
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MYSTERIEUSEMENTSERIEUXSTOPNOMBREUSESVICTIMES
APPAREMMENTENVOIEGUERISONONTRECHUTEFATALE
DUEADECOMPOSITIONCELLULESBLANCHESETAUTRES
LESIONSINTERNESAPRESENTMEt1RENTENGRANDS
NOMBRESSTOPESTIMATIONESTQUEPLUSCENTMILLE
BLESSESENCOREDANSHOYITAUXD'URGENCEENVIRONS
MANQUANTCRUELLEMENTPANSEMENTSMEDICAMENTS
STOPVEUILLEZPRIERALLIEDHIGHCOMMANDDENVISAGER
ACTIONSECOURSIMMEDIATELARGUAGESURCENTREVILLE
STOPBESOINQUANTITESSUBSTANTIELLESPANSEMENTS
GAZECHIRURGICALEPOMMADESPOtrRBRULURES
SULFAMIDESAtJSSIPLASMASANGUINETEQUIPEMENT
TRANSFUSIONSTOPACTIONIMMEDIATEHAUTEMENT
DESIRABLEAUSSIVENUECOMMISSIONMEDICALEDENQUETE
STOP..."15
Lememejeudi30aoOt,JunodregoitduGaimusho,leMinisteredes
AffairesetrangeresduJapon,uneseriedephotosd'Hiroshimaet
Nagasaki.Cesontcelles,auxquelless'ajouterontd'autresqu'ilrecevraa
Hiroshimad'unofficiernaval,qu'ilrapporteraaGeneveen1946.
Lesamedilerseptembre,auNewGrandHotelaYokohama,itvoitles
GenerauxWainwrightetPercival,leGeneralFitch,leColonelMarcus,le
GeneralFarrelletleCol.Oughterman.11soulevecer°tainementlaquestion
desecourspourHiroshimaetprobablementaussipow°Nagasaki,maisdoit
attendrelemardi4septembre,pourpouvoirfaireunedemarcheformelleau
HighCommandaupresduGeneralFitchetduChirurgien-ChefColonelB.
P.Webster.111eurdemandeinstammentdelanceruneoperationdesecours.
Fortduservicequ'ilarenduauxAmericainsaverWainwrighten
Mandchourie,itobtientquelaquestionsoitsoumised'urgenceauGeneral
MacArthurqui,troisfoursplustard,1'autoriseaserendreaHiroshima
averunecommissionmilitaireamericained'enquetemedicale,deuxmede-
tinsjaponais,etdouze"`tonnesdemedicamentsetmaterielsanitaire.11
1:
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s'envolele8septembre:
"Uneheureapresledepar亡nouslongionslacoteestduFuj'細mα
,non
loindesonimposantcratere,etsurvolionsensuitelesgrandesvinesdu
Japon,Nagoya,Osaka,Kobequim'apparaissaientcommed'immenses
tachesderouilleavecpar-ci(p.22)par-lddecaresquartiersintacts
avantechappeal'incendiehabituel.Maiscespectacle,quoique
impressionnanちn"estpasdco即areraveclavisionfan亡antiquedudesert
d'Hiroshima.Duhautduciel,cettecitede400000times,lavilleauxSept
rivieres,batiesurledeltadel'Otahawa,apparaitcommebalaveeparune
/brc召surnaturelle.Lecentrenest卿8qα'unevaste`αCん θblanche
entoureeduneceinturebrune,tracedel'incendiequiasuivil'atomisation.
Aulointain,preyduport,quelquesraresedificesapparaissentintacts,
abritesqu'ilsetaientparunepetitecolline.Apreslesurvoldelaville,les
anionsdescendentrapidementetnousatterrissons10minutesapressur
l'aerodromed'lcvakuni,anciennebasenavalejaponaise.Lesmedicaments
sontdechargesetleGeneralFarrell,Chefdelamission,menconfiele
soin.Iln;vapasd'inventaire,maislaquantiteenpoidsestestimeed15
tonnes.Jelesconfiedunofficierdemarinejaponaisetmerendslememe
soirauquartiermilitairejaponaisoulesofficiersorganisentlavisitede
lavi〃epourlelendemain.五θdどmα ηCんθ9Sεμ θm6rθ,nousひisitonslacite
deuasteeetentendonslerecitdediverstemoins...""
MarcelJunodrestecinqfoursaHiroshima,pourvisiter・tousles
hopitaux,s'assur・erdunerepartitionoptimaledumaterielmedical,voirce
quimanquaitetobtenird'autresapports,etparticipelui-memedirectement
auxsecoursentantquemedecin'".Comme1'infrastructureaHiroshimaest
completementdetruite,itlogesurlabelleiledeMiyajima,epargneeparla
bombe.DeuxfoursapressonretouraTokyo,letyphonMakurazakiatue
encore2,000danslaPrefectured'Hiroshimaet3,800personnesdansla
zegion...
MarcelJunodagardedesagendasannuels(jour・naux)danslesquelsit
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notaitavecprecisionsesactivitesprofessionnelles.Lachronologiedes
evenementsdecetteperiodeestconfirmeecommesuit:
Mardi4.9:"voismonjournal...tellementafaire,pasletempsd'ecrire.
DemarcheaupresGeneralFitchpourHiroshima.Grossearriveede
troupes-bulldozeranaction.
Mercredi5.9:AlexisJohnson,Consul.
Jeudi6.9:Col.Samsmeremetlacopied'unmemoadr°esseau
Gouv.(erneur・)Jap.(onais)Envoie12tonnesmedicamentssousnotre
controle.
(p.23)
Vendredi7.9:Prof.Tzusuki,Dr.Motohashi,Cap.Flick,Cap.Nolen,Gen
Farrell,Gen.Newman,Morrisonphysicist,Col.Oughterson.Couchea
Myashima,iledusanctuaii°e.
Samedi8.9:DepartpourHiroshimaa91/2.ArriveeGen.aTokyo.
ArriveesurHiroshimaa12h.SceneduG.Moi.assezjuste.Arrivee
IWAKUNIairfield.Medicamentsdeposes.CoucheMyashima.
Dimanche9.9:VisiteHiroshima.Hopitaux,voirnotespersonnelles.
BombeHiroshima,lavastecite,tombeea8h15,6gout.Alagare,
1'horlogechiffresarretesmarqueexactementletemps.
乙〃ηd/10,9:ReguparGov.HiroshimaGenshoTakano,Dr.Kitajima,Min・
ofPublichealth.Legouverneuraperdusafemme.Ilafaircomme
assommepartoutecetteaffaireetaprob.refusederecevoirlesgentle-
menam.Monjournalisteaperdusonfrereetsasoeur.
ル1∂rdi11.9:DrMASARUMATSUNAGA.Visitedusanctuairede1'ilede
Miyashima.VisitehopitauxetmedecisHiroshima,rentreMiyashima.
ル7θrorθd〃29:CematinvulescascomplexesHiroshimite-enfaitunsyn-
drome.LeJaponposs6daitd'avantagelesecretquelapuissance.Dr.
Nakad,Imp.University.ONOMICHI
Jeudi.13.9:IJvacuationdescampsTamano,Zentzuji,Mihama,Balian,
carrion,redcrosscar-Toutenordr°e.Beautravail.aUNO.
Vendredi14.9:DepartOnomichi.Ar・riveeOsakaenwagonspecial.Vule
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soirJohnson
Brunner・
Samedi15.9:
etluiarrangedistributionS.C.ChinoisetGrecspai°
RetourTokyo18.30
Cetteactionhumanitaireluivautd'etreaujour・d'huileseuletranger°qui
aunmonumentasamemoir°edansleParcdelaPaixd'Hiroshima.Les
quelques60photosqu'ilarapporteauCICRsontparmilespremieresim-
agesdudi°ameaarriverenEw°ope.En19821eCICRpublierauntextede
MarcelJunodsurcetteperiodeclanslaRevuedelaCroix-RougeintituleLe
Desastrecl'Hiroshima"'.
(p.24
乙'apハづ5-g〃θ〃iθ.1946-1952
MarcelJunodestresteencoreplusieursmoisauJapon,jusqu'enavril
1946,pourpoursuivresatachedechefdedelegationduCICRavantde
renti・erenSuisse,s'occupantde]'evacuationdesprisonniers.Sonfilsestne
le260ctobre1945,alorsquesonpereetaitencoreenExtreme-Orient"".
En1946,laLegationdesEtats-UnisaBerneprendcontactavecleDe-
partementdesAffairesEtrangerespourlesinformerqueWashingtonvent
attribuerla'ルledalofムiberty'aMarcelJunod.Lanotepr6ciselacitation:
≪Poursaconduiteexceptionellementmeritoiredansl'accomplissement
deservicesextraordinairescommecitovensuisseauservicedelaCroix-
Rougelnternationale,enrelationaveclalocalisationetl'evacuationdes
prisonniersdeguerrealliesapreslacapitulation.duJaponenaout1945.
DebarquantsurlescotesduJaponlegaout,leDr.Junods'estmis
promptemen`encontactaひecdescol励o胤eursquietaientautour侃 亡de
1セ即 ♂αCρmρη`desCαmρ8d'internementP亡prisonsdapsω α`1'E即ire
japonaiset,dl'arriveedelaTroisiemeFlottele28aoutadonnedes
informationsprecisesetdetailleesquiontpermisdnosanionsdelancer
delanourritureetdesuetementsauxinternesenattendantleur
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liberation.Enoutre,itaaccompagnedesfonctionnairesdanslepremier
bateaupourlibererlesprisonniersdeguerreaucampd'Omori,itaassist
erommeguideetinterpretedanslespremierstravauxdeliberationeta
rendutouteassistancepossibledanslaliberationd'autresprisonniersde
guerredansdesendroitstresdisperses.Parsesfacultesadministratiues,
sadeterminationaggressive,etseseffortsconscientieuxenfaueurdenos
co即atriotes,leDocteurJunodaserひicommeuneinspirationatouteta
contribuebeaucoupdlaliberationpromptedesprisonniersdeguerre
alliesdesprisonsjaponaises.≫
LesautoritessuissesrepondentimmediatementquecommeJunodest
astr・eintauservicemilitaire-ita42ans-,itluiestinterditparla
Constitutionfederaled'accepterunedecorationd'ungouvernement
etranger".Washingtonn'insistepasetaban(p.25)donnesonprojet.
Junodn'ajamaiseuconnaissancedecettetentativedeluirendrehommage.
Enete1946,commetouslesdeleguesn'ayantplusdetravail,laguerre
etantfinie,itquitteleCICRetreprendsaprofessiondemedecin,pour
peaufinersaspecialisationchirurgicale.Deseptembre1946ajuillet1947,it
faitunstagea1'hopitalLaennecaParisdansleservicedetuberculoseet
chirurgiethoraciqueduProfesseurRobertMonod.Pourreduireses
depensesaumaximum-itnestpasdugenreaavoirfaitdeseconomies-sa
femmeetsonfilsrestentenSuisseetitlogeaParischezsasoeurMadoet
sonmari,leDrMauriceCord.Atraverscedernier-hommedegrandecul-
tune,avecdenombreuxcontactsdanslemilieudesarts-Junodselie
d'amitieaverlepeintrerussePavelTchelitchev,1'ecrivainCiletteOfaire,
Coletteetd'autres.
C'estpendantcetteperiodequ'ilecrit≪LeTroisiemeCombattant≫,
tapantlemanuscritlui-memealamachine,caritn'apasdesecretaire.Max
Huber'一"accepted'ecrirelapreface,etlelivreestpublieparPayoten
frangaisetparEuropa-Verlagenallemand,suivitresvited'uneeditionen
suedoisetplustardd'editionsanglaiseetamer・icaine(1951).Parlasuite
deseditionsenjaponaisethollandaisontetepubliees,ainsiqu'enserbo一
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croate(1994).L'editionenespagnolaetepublieeapr°eslamortdeFranco.
Aujourd'huic'estleCICRquigerelestockdulivre,quirestedisponibleen
anglais,frangaisetespagnol.Laparutiondu《Troご8ご{}mρComわattant》a
etelargementcommenteeparlapressesuisseetInternationaleetlapremi
6reeditionenfrangaisa6te6puis6eentroismois.
Alafindesonstage,MarcelJunodobtientuneboursedelaSwiss-
AmericanFoundationpourpousserplusloinsesetudesdechirurgie
thoraciqueaNewYorketpartavecsafamillepourlesUSAenOctobre
1947.11passer°atoutsontempsLibreavereuxaValleyCottage,aunordde
NewYork,ouviventsescousinsMauriceHeaton(1900-1990),artisteetar-
tisanverrier,etsafemmelapoeteetphotographeBerenicevanSlyke(1894-
1979).Maisjusteapressonarrivee,itvoitMauricePate'`,qu'ilconnaissait
deGeneve,aLakeSuccessAresdeNewYorkou1'UNICEFvientd'etrecree.
Cedernierleconvaincderenoncerasa(p.26)bourseetd'entrera
1'UNICEFcommeOfficierdeliaison.
Le19decembre1947,JunodestnommeChefdemissionde1'lnstitution
mondialepourlesenfantsenChine,etitpartfinjanvier1948pourNankin,
ousafamillelerejoint,parbateauvialesPhilippines.IlsedeplaceaBeijing
(Pekin),puffsShanghai,cherchantaaccomplirsamissiondanslecontexte
politiquecomplexedelai°evolutionchinoise"'.11etaitdenotoi°ietepublique
que1'UNRRA,laprincipaleorganisationdeI'ONUactiveen1946-47en
Chinedourlessecours,avaitdilapidesonbudgetdedeuxans-soitplusde
500millionsdedollarsUS-acausedelaguerrecivile,ladesor・ganisationde
1'apres-guerre1945,1'administrationchinoise,1'inflation,lacorruption,etc.
Junoddisposaitd'unbudgetde12millionsdedollar°sUS...poursecourir67
millionsd'enfants,chiffrequicroissaitde16millionschaqueannee
,moins
quatreacinqmillionsdenouveaux-nesquimouraientdetetanosala
naissancepat°manqued'hygiene.L'aideaeteessentiellementutiliseea
soutenirlesactionsdesorganisationscaritativeslesmieuximplanteeseten
quelquesmoisdescentresUNICEFd'alimentationpourenfantsetaient
ouvertsdansunedouzainedegrandesvillesdeChine.Maislasituation
etaitdesesperee:unmedecinpour30,000habitants,dontaucunhorsdes
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villes;15,0001itsd'hopitalpour°450millionsd'habitants,softmoinsque
danslavilledeLondresa1'epoque.MarcelJunodvoulutmonterune
campagnedevaccinationd'enfantscontrelatuberculose,quifaisaitdesrav-
ages...maisitavaitcinqequipesdemedecinscapablesetautant
d'infirmieres.IInevoyaitquedescasdedilapidationderessources`'.En
outre,Bienqu'ayantobtenulapossibilited'ouvriruneNorthChinaMission
outravaillaientdeuxmedecinsexperimenter,leDrLeoEloesseretleDr
PerryHanson,itetaitfrustredenepouvoirfairequepeudechosesen
faveurdesenfantsenterritoirecommuniste.
DansunelettreaMauricePatedefete1948,citeeparHanson(op.cit.),
MarcelJunodecrivait:"Cettemissionestlaplusdifficilequej'aiejamaiseu
dmenerparsequesonsuccesnedependpasdevowsnidemoi-meme,ni
memeduGouvernementoudesagencesdevolontaires,maisdes
circonstancesinvraisem(p.27)blablesdanslesquellescepayssetrouve
aujourd'hui."Pourtant,Hansoni°eleveop.cit.,p.25,:"Avantlemilieude
l'annee,donemoinsdequatremoisapressonarrivee,MarcelJunodavait
etablidesrelationsformellesetdetravailavecleGouvernement,itavait
etabliunbureaudel'UNICEFdanslacapitaleainsiquedesbureauxlocaux
dansplusieursautresvines,avecdupersonnelenplaceouentraind'etre
recrute,etlesbasesetaientposeespourletravaildel'UNICEFenChinedu
/Vord.".LeoEloesser,unm6decinqueJunodavaitfaitvenirderOMSpour
1'aiderdanssatache,ecrivaitaPatele16Juin1948que"leDocteurJunod
、e、`・CC叩ed・la・ituati・nav・cune励it・toet・ α9α・iteextra・rdinai・・S…"
MandateparleComiteexecutifde1'UNICEF,MarcelJunodaaussi
effectueunemissiondequatrefoursenaout1948enCoreepoureffectuer
uneanalyse-eclairdelasituation.Sonrapport""demissionaeterepris
quelquesanneesplustardcommebasedefactionde1'UNICEFenCoreedu
Sud.
Le22janvier1919,MarcelJunod,dontlasauteestchancelante,serend
aNewYorkpour-lareunionduConseilexecutifde1'UNICEF.Sonetat
s'aggravebrusquementetlesmedecinsdiagnostiquentunefortecalcifica-
tionarterielledelajambegauche,quirendtoutdeplacementdifficile.
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CommelefilsdeMarcelJunod,agedetroisansetdemi,estatteintdune
graveamibiase,PatefaitrentrerlafamilleaNewYork"'.Lamissionse
terminera,detoutefagon,enmai1949.JunodramenedeChineplusde80%
desonbudgetaMauricePate,nondepense,etdiraqu'illuiauraitfalludix
ansetunbudgetminefoissuperieurpourpouvoiraccomplirquelquechose
devraimentutile.
MarcelJunodtravailleencoredeuxmoisa1'UNICEFetsonfilsestsoigne
alaルlavoClinic.Maisenavril,iln'arrivepratiquementplusamarcheret
rentred'urgenceenEurope,cartouslesexamensmedicauxaNewYork
restentinconclusifs.AGeneve,c'estsonamileradiologuePierreBardetqui
enfindiagnostiqueunenormekystedecholesteroldanslaregionfemoi・ale,
doubledunecalcificationdeI'iliaque.Le12mai1949,aLondres,Junodest
oper-eparSirHoraceEvans.Saconvalescenceestlenteetitdoitrenoncer°
aunhauteposteaTOMS.11comprendqu'ilnes'enremettrajamais
entierementetquecelaleprivera(p.28)d'exercersonmetierdechirurgien,
nepouvantplusi°esterdeboutpendantdelongsmomentspouroperer .Il
reflechitettrouveunedisciplinemedicalequ'ilpourraitexercei°assist
1'anesthesie,quienetaitasesdebutsenEuropecontinentale.
Malgresonetatdesante,itserendaParisenOctobre1949etfaitdes
stagesdanscettedisciplineauxhopitauxCochinetBrousset.110btientson
diplomed'anesthesistedelaFacultedemedecinedeParis,maisenfevrier
1950,itdoitsubii°unedeuxiemeoperationdesajambe ,auxmainsde
LericheaParis.
SachantquelesAnglo-Saxons-etenparticulierlesAnglais-ontune
grandelongueurd'avancedapsledomainede1'anesthesie,enparticuliersur
laFrance,itrenonce,enmai1950,auneboursed'etudesauxEtats-Uniset
choisitd'alleraLondres,ouithabitechezsaseeurMilouetsonmariVictor
Ceresole,ousafemmeetsonfilslerejoignent.
SonneveuPeter-CeresolesesouvientBiendusejourdesononcle:"Dapssa
chambreaupremieretage,itavaituntableaunoirsurlequelitfaisaitdes
dessinsanatomiquesencraiesdecouleur.Encoremaintenant,jenepeuxpas
voirundessinanatomiquesanspenserdceuxqu'ilesquissait,etautableau
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noirdanscettechambre.llmarchaitchaquejourpourrendresajambeplus
forte.NoushabitionsdAddisonCrescentetlarueetaituncoted'untrian-
gle.llpartaitdepuisnoireponed'entreeetallaitdgauche,marchantaussi
loinqu'itlepouvait,puffsrevenait.Audebut,itn'a〃aitque/usqueauGoan
aUecAddisonRoad.Puisitdisparaissaitautourducoinpourdesexcursions
deplusenpluslongues,maisrevenanttoujoursdepuislagauche.Puisun
ノ・ur,iles亡apparudepuisla伽ite;itawaitfaitlet・urc・mpletdutriangle・
刀etaitvisiblementrani.Jemesouviensquenounaeonsfetel'evene〃tent."
AuMiddlesexHospital,MarcelJunodetudieaverlesProfsBernard
JohnsonetA.J.H.Hewer'`",dontitdevientle≪ClinicalAssistant≫d'aout
anovembre1951,datealaquelleitobtientsondiplomedeF.F.A.R.C.S."'
(p.29)
RetouraGeneve,1952-1961
Ayanteulegrandhonneurdesevoirattribueren19501aGrande
medailled'OrpourlapaixduPrinceCarldeSuedepour・sonaction
humanitaire"',Mai°celJunodrentreaGeneveen1951.
LeretourdeLondressefaitenFiatTopolinoavecsonneveuPeter
Ceresole,quisesouvientqu'ils"ramenaientunequipementd'anesthesietout
neuf,eninox,unesomed'agglomeredetubesdegazetderobinets
m6Zαπ8ωrSsurdesr・ulett・ ・,劔depa・Sα 髭dut・itde・ αρ・tabled21a
uoiture.Heureusement,letempsPtaitsuperbe.Acetteepoquedecontrole
deschangesetdetarifsdouaniers,itawaituncarnetpoursonequapement.
Ilyavaitaussidesampoulesdecurare-ceproduitfaisantpantiedes
recherchesennouuellesapplicationsdecontroleanesthetiquetotal-quiont
causeuninteretetuneexcitationsansbornesaupresdesdouaniers.Jecrois
quen・uss・mmesarrive・ ひごαS亡一Ju伽.Jemes・uび ごθπ8卿 η`rω θrsαη`le
Jura(`αT・P・ 伽 ・ ξ`ai`assezlentesurles1n・ntees)・nsaluait`・utesles
jokesfillesquenousvovonsencriantetenagitantnosbras."
MarcelJunodIoueunemaisonauborddulac,《 ムθClapotis》,surla
rampedeVesenaz.110btientsonFMH,ets'installecommeanesthesiste.En
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1953,itreussitaconvaincrelesautoritesmedicatesqu'ilestindispensablede
Greerundepartementd'anesthesiea1'HopitalCantonal,etproposeune
structui°epermettantaussilaformationdejeunesanesthesistes.Sapropo-
sitionestacceptee"'etitdirigeracedepartementetexerceralamedecine-
savocationpremiere-jusqu'asamort.
Junodn'apasmenesonDepartementsansdevoii°lutterpourlefaire
valoir.Biendeschirurgiens,notammentfranCais,consid6raientranesth6-
siecommeuntravaildlinfirmiereoudem6decindesecondezone.Quand,en
plus,1'anesthesisteetaitlui-memechirurgien,lesfrictionsetaient
inevitables-cequietaitlecasnonseulementdeJunod,maisaussideson
assistantauDepartementd'Anesthesiologiede1'hopital,leDrBertrand
Bronner.Junodimposeraaussiquesonremplagant,encasdebesoin,soit
leDrPies°reKoenigquiafaitsesetudesd'anesthesieenAngleterreala
memeepoquequelui,maisaOxfordavecSirRobertMacintosh.Ceci
assuraitlacontinuitede1'applicationdelamethodologieanglaisedansle
Departementd'Anesthesiologie.
(p.30)
11participeabeaucoupdecongresmedicaux,publiedenombreuxtextes
derechercheetdonneplusieursconferencessursaspecialite,ainsiquesur
leseffetsmedicauxde1'explosionatomique.
Quanditarriveas'echapperenvacances,itretourneenEspagneouita
gardedesamisaBarcelonede1'epoquedelaguerrecivile`'.
Le12decembre1960,ildonnesalegoninauguralsdeprivat-docenten
anesthesie,alaFacultedeMedecinede1'UniversitedeGenevesur≪LP
FIuothane,sesactionspharmacologiquesetsesapplicationscliniques.≫ll
metenroutetoute1'organisationd'unpremiergi°andCongresd'anesthe-
siologieaGenevereunissantlessocietessuisse,allemandeetautrichienne.
Ilauralieudu8au10septembrel961;`;{.
Le230ctobre1952,LeComiteInternationaldelaCroix-Rouge1'invitea
devenirmembreduComite;saconnaissanceduterrainetsesqualitesde
medecinleferontelii°een1959Vice-Presidentde1'institution.
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Aussien1952,MarcelJunodetJoJunodcherchentunemaisonaacheter
danslacampagnegenevoise.C'estunamiproche,RaymondDeonna;～1,qui
leurindiqueunevieillefermeenbasdeLullier,surlaCommunedeJussy,
quiestavendre.Debut1953,ilss'yinstallent.LatranquillitequeMarcel
Junodyconnaitluipermetdefairefacealaviedoublequ'ilmeneentre
1'hopitaletleCICR.DanssondiscoursauxobsequesdeMarcelJunod,
LeopoldBoissierdisait"Lorsque,apresunlongvoyage,itvousrecevaitclans
sonjardindeLullier,itvowsinvitaitdregarderlaplaineetmurmurait:
≪Commec'estbeau.〉%Et,eneffet,lesfloursparaissaientplusbelles,lestiles
plusdotesetl'horizon,au-dellduVuache,pluslumineux.PourMarcel
Junod,quiavaitvutantdechoresterribles,Dieuavaitconservetoutela
beautedumonde."
Bienqu「ilaiteudeladifficult6amarcheretsed6plagaitavecunecanne,
en1957,MarcelJunodeffectuepourleCICRunemissionaVienneet
Budapestdullau19juindanslecadredessecoursapp°es1'ecrasementde
1'insurrectionhongroisede1956etserendaNewDelhipourlaConference
Internationaledela(p.31)Croix-RougeetduCroissant-Rouge,puffsen
missionauCaire.IIparticipeauxceremoniesducentellairedelabataillede
Solferinoen1959.
LamemeanneeMarcelJunodeffectueunemissionpourlaC1°oix-Rouge
auJapondanslecadredelapolemiquequestiondurapatriementdes
Coreens:quelques600,000CoreensvivaientencoreauJaponaumilieudu
siecledernier,ungrosreliquatdeceuxquis'yetaientinstallesapres
1'annexionjaponaisede1910.Economiquementfaibles,unepartiedeces
personnesvoulaientrentrerenCoreeduNord,d'auti°esenCoreeduSudet
certainspasdutout.Pourreglerleprobleme,appelaetefaitauneinstitu-
tionneutre,leCICR.MaisunepartiedeI'opinionjaponaiseetaussiune
pantiedesCoreensnevoulaientpasde1'interventionsd'etrangers,cequia
valuaMarcelJunodunparcoui°sd'arriveeenvoiturede1'aeroportenville
marquedebannieres≪CICRgohome!≫etd'autres-sonroleaHiroshima
etaitconnu-avec≪WelcomeDr.Junod!'".≫Leproblemeaeteresoluavec
succesen1959-1960.
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En1960,itaccompagnelePresidentduCICR,LeopoldBoissier・en
PologneetenURSSeteffectueencor°eunelonguemission-ladernier・e-en
Extreme-Orient(Taiwan,Thailande,HongKong,CoreeduSud,Japon),
auCanadaetauxEtats-Unis,envisiteauxSocietesnationalesdelaCroix-
Rouge.
Le16juin1961,alorsqu'ilsortaitunepatienteduneanesthesiaa
1'Hopital,itestfoudroyeparunecrisecardiaque.11estinhumeaucimetiere
deJussy,selonsavolont6:～〔i;leCICRregoitplusde3 ,000messagesde
condol6ancesdumondeentier.Ayantreguungrandnombred'honneursde
Croix-rougesnationalesdesonvivant,itestdecor°ede1'OrdreduTresor・
sacreduJaponatitreposthume".
LemonumentdansIeParcdelaPaixd'Hiroshimaaete6rig6par
souscriptionen1979,a1'initiativede1'AssociationdesMedecins
d'Hiroshima,suitealapublicationd'unarticleparleDr・.Matsunaga
i・titUl6・ムeDr.Jun・d-・ ・bienfaiteurd'Hir・・伽 α 一unepi・・deinc・nnu・
Banslevolumedumoisd'aout1978delarevuemensuellejaponaise'Hujin
ho-ron',pp.190-197.L'ar・ticleaprovoqueuneredecouvertedefactionde
Marcel(p.32)Junodetuneprisedeconsciencedufaitqu'ilavaiteteau
deladusimpledevoirenmobilisantlessecourspourlesvictimesdela
bombeatomique.Aumememoment ,lejournalisteI.Ohsakopubliaitun
recitbiogi°aphiqueintitule≪Valiantwithoutarmes;theLifeandPer-
sonality(ゾDr.ハ7arcel,ノunod》,Tokyo1979,209p...Depuislors,1'anni-
versairedesamortest1'objetdunereunioncommemorativechaqueannee
devantlemonument,auxquelleslesautoriseslocales,1'associationdesme-
decinsd'Hiroshima,lechoeurdesgarconsdelaville,ainsiquelesvictimes
encorevivantes-leshibakusva,demoinsenmoinsnombreux-,prennent
part.
Lor・sdesobsequesdeMarcelJunod,LePresidentBoissieravoulu"rendre
tem・ignageαCρ 頗quiαetaleplusαCC・millidesdeleguesぬC・ ノη漉
InternationaldelaCroix-Rouge.Jedisbienleplusaccompli,cardapsla
nombreusephalangedeceuxquisesontdepensesousedepensentencore
poursecourirlesvictimesdesguerresetdestroublesinterieurs,aucunn'a
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uecuuneexperienceaussimultiple,aucunn'aeuautantd'occasionsde
manifestersesdonsdabnegation,decourageetd'humanite."
Enguisedeconclusion...
Cettebrevenoticebiographiqueresteraitpeut-etretropsecheetfactuelle
sijen'yajoutaisquelquesimpressionspersonellesdeceperequej'aiperdu
lorsquej'avaisquinzeans,toutcommeluiaperdulesienaumemeage.
MarcelJunodatoujoursvecuBanslefeudefactionetdansledondelui-
memepoursonprochain.Lorsquej'etaispetit,mamereadum'expliquer
quesesabsencesetaientinevitables,quejedevaislepartageravectousceux
pourquiitoeuvrait.Cen'etaitpasfacile,pourellenonplus.
Acinqans,enl950,jepassaisl°hiveraCrans-sur-Sierre,meremettant
d'unproblemedesante.Uncoupled'anglaismevoitjouerseuldanslaneige
devantlechalet,mamereetanta1'interieur.
"Bonjour
,petitgarcon,quefais-tuladanslaneige?"
"J
econstruisunigloo,maisjepenseau200,000mortsd'Hiroshima."
Abasourdis,ilssonnentalaporteetdemandentquiestcetenfant.
(p.33)
DesquenoussommesinstallesaJussy,en1953,j'aieu1'impressionde
profiterbeaucoupplusdemonpere.11adoraitjardineretm'enseignait
patiemmentadistingueretarracherlesmauvaisesherbes,asemerdes
radis,adecouvrirlesoiseaux-itsifflaitamerveilleetimitaitlesmerles,
quivenaientluimangerdanslamain.Lanaturelefascinaitetitprofitait
delacampagne,Bienqueseseffortsagricoles-surtoutdebrouilleurdecru
-n'aientpastoujourseter・eussis:jemesouviensd'untonneaudemirabelles
installeaugarageetmalencontreusementfermeaverunbouchonquia
exploseenpleinenuit,couvranttoutlegaragedunepui°eepuantejaune-
verteenfermentation...
Sontravaillepassionnait;itetaitalafoisrapide,meticuleuxet
infatigable.Sesjourneescommengaientt6tarh6pital,etilmed6posaita
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1'ecole,desertesaufpourlesnettoyeurs,aseptheuresmoinslequart.Le
soir,j'attendaisimpatiemmentsonretouralamaison,parfoisretardepar
des'seancesduComite'.11s'asseillaitaupianoetsedetendaitenjouantune
heureoudeux-Chopin,Schumann,etBach,toujoursBach.Lesalonre-
sonnait,ensuite,desonriceetdeceuxdesinvitesquidefilaientsanscesse.
Soncostumeavaittoujoursuneodeurd'hopitaletdeGauloises.11aimait
touteslesderrieresinventionsetnousaeonseuunedespremierestelevi-
sionsducanton.Unvoyageaverluiimpliquaitforcementunehalte
culturellequelquepart,pourvisiteruneegliseromaneouunbonrestau-
rant.11n'ajamaisperducetappetitdebeaute,denouveaute,cettecui°iosite
pourlemondequi1'entourait.
Unequalitequej'appeciaistoutspecialement,chezmonpei°e,c'etaitsa
patienced'6couteetsonextraordinairedisponibilit6-quisontd'ailleurs
cai°acteristiquesd'unbonmedecin.11etaittoujoursattentifetpreta
dormerunavisobjectif,s'iletaitconsulte,cequiluivalaitd'avoirdesamis
partoutetdetousleshorizons.11avaitdeuxbetesnoires:1'injusticeetle
fanatisme,disantquelapremiereetantsouventleresultatdelaseconde.
Pourmonquatorziemeanniver・saire,monperem'ainviteadejeuner ,
entrehommes,auRestaurant'LeGlobe'.Jemesouviensencoreaujourd'hui
delanappeblanchesur-amidonnee,deslourdsservicesenargentetdesque-
nellesdebrochetsauceNantua.Surtoutduprivileged'etreseulaveclui,de
1'avoirtoutpourmoi.Onaparledemesetudes,demesinteretspour
1'avenir,desontravail.Pour1'anniversairesuivant,itn'etaitplusla.
(p.34)
Sonlivre,≪LeTroisiemeCombattant≫,estdediealamemoiredeson
pere.Cesquelquespages,jelesoffrealamemoiredumien.
BenoitJunod
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